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FRPSDQ\ ZDVGHWDFKHG IURP WKHGLYLGHQG SROLF\ WKLV VWDWHPHQWLV VXSSRUWHG E\%ODFNDQG6FKROHVDQG
-RVHDQG6WHYHQV
6HYHUDOHPSLULFDOVWXGLHVKDYHDSSHDUHGDQGUHMHFWHGGLYLGHQGLUUHOHYDQFHWKHRU\RI0LOOHUDQG0RGLJOLDQL
DQGVXSSRUWHG7KHELUGLQKDQGWKHRU\DVDWKHRU\RIGLYLGHQGUHOHYDQFHIURP*RUGRQDQG/LQWQHU/RQJ
DQG 6WHUN DQG9DQGHQEHUJ  7KH WKHRU\ RI WD[ SUHIHUHQFH %UHQQDQ  DQG /LW]HQEHUJHU 5DPDVZDP\
DVZHOODV%DUFOD\KDYHSUHVHQWHGHPSLULFDOHYLGHQFHLQVXSSRUWRIWKHLQIOXHQFHRIWD[HV¶DUJXPHQW
7KH7D[SUHIHUHQF\WKHRU\RI)DUUDUDQG6OHZ\QDQG%UHQQDQH[SODLQHGWKDWLQYHVWRUVSUHIHUUHWDLQHG
HDUQLQJVUDWKHUWKDQGLYLGHQGVEHFDXVHRIWKHWD[FRQVLGHUDWLRQFKDUJHGWRFDSLWDOJDLQVLVORZHU:KLOHRWKHUVVXFK
DV%ODFNDQG6FKROHV0LOOHUDQG6FKROHVKDYHRWKHUILQGLQJVWKDWDUHFRQWUDU\WRLWDVZHOODVSURYLGH
DGLIIHUHQWH[SODQDWLRQ
0DQDJHULDORSSRUWXQLVPK\SRWKHVLVDVH[SUHVVHGE\-HQVHQLQ-LUDSRUQDQG1LQJVWDWHVWKDWPDQDJHUV
KDGDWHQGHQF\RIKROGLQJFDVKLQWKHFRPSDQ\DQGLQYHVWHGLW LQWKHSURMHFWZLWKUHYHQXHVZLWKWKHDLPIRURQO\
LPSURYLQJWKHLUSHUVRQDOSUHVWLJHEXWQRWEHQHILFLDOIRUVKDUHKROGHUV
$JHQF\WKHRU\H[SODLQVWKDWGLYLGHQGSD\PHQWVPD\UHGXFHSUREOHPVUHODWHGWRLQIRUPDWLRQDV\PPHWU\'LYLGHQG
PD\DOVRVHUYHDVDPHFKDQLVPWRUHGXFHFDVKIORZWKDWH[LVWVXQGHUWKHFRQWURORIPDQDJHPHQWWKXVKHOSLQJWRUHGXFH
WKHDJHQF\SUREOHP5R]HIIDQG(DVWHUEURRN/OR\G-DKHUDDQG3DJH-HQVHQ6ROEHUJDQG=RUQ
'HQLVDQG6DULQ<RRQDQG6WDUNV$QDOWHUQDWLYHYLHZRIGLYLGHQGSROLF\IURP'H$QJHORDQG
'H$QJHORZKRSURSRVHGOLIHF\FOHWKHRU\ZKLFKFRPELQHVHOHPHQWVRIWKHDJHQF\WKHRU\IURP-HQVHQ
ZLWK HYROXWLRQ LQ D VHWRI FRPSDQLHV¶ LQYHVWPHQWRSSRUWXQLWLHV ,26 VXFK DV)DPDDQG)UHQFKPDGH  DQG
*UXOORQ0LFKDHO\DQG6ZPLQDWKDQ
$FRPSDQ\
VJURZWKSURVSHFWVFDQEHGHVFULEHGDVDVHWRILQYHVWPHQWRSSRUWXQLWLHV0\HUVH[SODLQHGWKDW
WKHLQYHVWPHQWRSSRUWXQLW\VHWLVGLVFUHWLRQDU\H[SHQGLWXUHLQWKHIXWXUHZKLFKZLOOEHFKDUJHGE\WKHFRPSDQ\DQG
ZLOODIIHFWWKHYDOXHRIWKHFRPSDQ\,QWKHQRUPDWLYHJRDORIFRPSDQ\¶VILQDQFLDOPDQDJHPHQWLVWRLQFUHDVHWKH
YDOXHRIWKHFRPSDQ\ZKLFKLVUHIOHFWHGLQWKHPDUNHWSULFHRILWVVKDUHV)DPD:ULJKWDQG)HUULV:DONHU
DQG4XUHVKL,QFUHDVLQJWKHYDOXHRIWKHFRPSDQ\PHDQVPD[LPL]LQJWKHZHDOWKRUWKHZHOIDUHRIWKH
VKDUHKROGHUV0DUWLQHWDO
&RPSDQLHV¶ILQDQFLDOPDQDJHPHQWFRQFHUQLQJWKHVHWWOHPHQWRILPSRUWDQWGHFLVLRQVWDNHQE\WKHFRPSDQ\ZKLFK
LV LQFOXGLQJ LQYHVWPHQW GHFLVLRQV IXQGLQJ DQG GLYLGHQG SROLF\$Q RSWLPDO FRPELQDWLRQ RI WKHVH GHFLVLRQVZLOO
PD[LPL]HWKHYDOXHRIWKHFRPSDQ\DVVXFKGHFLVLRQVDUHLQWHUUHODWHGZLWKHDFKRWKHU0ERGMDDQG0XNKUHMHH
DQG4XUHVKL
%DVHGRQ WKHGHVFULSWLRQRI WKH SKHQRPHQRQ DQG FRQWURYHUV\ DERYH UHVHDUFKHU LVPRWLYDWHG WR ILQG HPSLULFDO
HYLGHQFHDERXWWKHIDFWRUVDIIHFWLQJWKHYDOXHRIWKHFRPSDQLHVUHJLVWHUHGLQ%(,LQWKHSHULRGIURPWR
)DFWRUVWKDWZLOOEHH[DPLQHGLQWKLVVWXG\DUHIUHHFDVKIORZDQGLQYHVWPHQWRSSRUWXQLW\VHW,26'35RSSRUWXQLVWLF
EHKDYLRURIPDQDJHUVDQGYDOXHRIILUP
/LWHUDWXUH5HYLHZDQG5HVHDUFK+\SRWKHVLV
2.1. Free Cash Flow (FCF) 
)UHH&DVK)ORZLVRSHUDWLRQVFDVKIORZUHGXFHGE\WKHUHTXLUHGLQYHVWPHQW-HQVHQZKLFKKDVDSRVLWLYHQHW
SUHVHQWYDOXHDWDFRVWWKDWLVUHOHYDQW)UHH&DVK)ORZKDVDJUHDWPHDVXUHRIYDOXHDQGFDQEHSRVLWLYHRUQHJDWLYHLQ
YDOXH)UHH&DVK)ORZLVUHSUHVHQWHGE\WKHUDWLRRI)UHH&DVK)ORZWR7RWDO$VVHWV7KHODUJHUWKLVUDWLRVKRZVWKDW
WKH YDOXH RIIUHHFDVK IORZLV JUHDWHUZKHQ FRPSDUHG WRWKH YDOXH RIWKH DVVHWVRI WKH FRPSDQ\7KXVWKH
JUHDWHUWKHIUHH FDVK IORZWKH JUHDWHU WKH FKDQFHV RI GLYLGHQGVDUH EHLQJ SDLG &RQIOLFW RI LQWHUHVW
EHWZHHQLQYHVWRUVDQGPDQDJHPHQWJHQHUDOO\RFFXUVRQ WKHGHWHUPLQDWLRQRIGLYLGHQGSROLF\ZKLFKVWHPV IURPWKH
DYDLODELOLW\ RI IUHH FDVKIORZ ,Q DFFRUGDQFHZLWK WKHDJHQF\ WKHRU\LI WKH FRPSDQ\KDVDGHTXDWH IUHH FDVKIORZ
PDQDJHUVZLOOJHWSUHVVXUH IURPVKDUHKROGHUV WR VKDUH LWLQ WKH IRUPRIGLYLGHQGV7KLV LVGRQH WRSUHYHQW WKH)UHH
&DVK)ORZ EHLQJXVHG IRU WKLQJV WKDW DUH QRWLQ DFFRUGDQFH ZLWK WKHREMHFWLYHV RI WKH FRPSDQ\DQGDUH OLNHO\ WR
EHGHWULPHQWDOWRVKDUHKROGHUV

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2.2. Dividend Payout Ratio (DPR) 
'LYLGHQGVFDQSOD\ DQ LPSRUWDQW UROHLQWKH FRQWH[W RI WKHDJHQF\%\ SD\LQJWKH GLYLGHQGWKH FRPSDQ\
V
UHYHQXHLV UHWXUQHGDV VKDUHKROGHU&KHQDQG -LDQJ'LVWULEXWHG GLYLGHQGV DUHEHWWHU WKDQUHWDLQHG HDUQLQJV
IRUWKHODWWHUFDQQHYHUEHFKDQJHGWRIXWXUHGLYLGHQGV2WKHUWKDQWKDW(DVWHUEURRNDUJXHGWKDWGLYLGHQGVFDQ
GLVFLSOLQH WKHFRPSDQ\E\ LVVXLQJEDFNWRWKHFDSLWDOPDUNHWIRUIXWXUHIXQGV WKXVDOORZLQJLQYHVWRUVWRFRQWURO WKH
FRPSDQ\/D3RUWDHWDOIRXQGHYLGHQFHWKDWLVFRQVLVWHQWZLWKWKHUROHRIGLYLGHQGVLQUHGXFLQJWKHSUREOHP
RIDJHQF\
$JHQF\WKHRU\VWDWHV WKDW WKHDJHQF\SUREOHPFDQEH RYHUFRPHE\GRLQJ VRPHVXUYHLOODQFHPHFKDQLVPV RQHRI
ZKLFKLVWRLQFUHDVHWKHGLYLGHQGSD\RXWUDWLRZKLFKZRXOGUHVXOWLQXQDYDLODELOLW\RIVXIILFLHQWIUHHFDVKIORZDQGWKH
PDQDJHPHQWZDVIRUFHGWRVHHNH[WHUQDOIXQGLQJWRILQDQFHLWVLQYHVWPHQWV&UXWFKOH\DQG+DQVHQ
5R]HII SURSRVHG WKDW WKHGLYLGHQGSD\PHQW LV RQHZD\ WR UHGXFH DJHQF\ FRVW RI HTXLW\ GXH WR FRQIOLFW
EHWZHHQPDQDJHPHQWZLWKVKDUHKROGHUVZLOOEHUHGXFHG'LYLGHQGSD\PHQWGHPRQVWUDWHVWKDWPDQDJHPHQWPDQDJLQJ
WKHFRPSDQ\ZHOODQGFDQEHDSRVLWLYHVLJQDOIRUVKDUHKROGHUVWRUHLQYHVWZLWKLQFRPSDQ\(DVWHUEURRN/OR\G
-DKHUDDQG3DJH-HQVHQ6ROEHUJDQG=RUQVXSSRUWHGWKHHPSLULFDOEDVLVIRUZK\GLYLGHQGVQHHGWREH
VKDUHG0HDQZKLOHRWKHUUHVHDUFKHUVVXFKDV'HQLVDQG6DULQ<RRQDQG6WDUNVJDYHPLQRUVXSSRUWRU
UHMHFWHGWKLVYLHZ
2.3. Investment Opportunity Set (IOS) 
6HYHUDO VWXGLHV DUH FRQGXFWHG LQ FRQMXQFWLRQ ZLWK LQYHVWPHQW GHFLVLRQV IRU H[DPSOH E\ 0\HUV  ZKR
LQWURGXFHGWKH,26,26JLYHVZLGHUKLQWVZKHUHYDOXHLVGHILQHGDVWKHYDOXHRIDFRPSDQ\ZKLFKLVLQSUR[\YLD
,26%XWLQJHQHUDOLWFDQEHFRQFOXGHGWKDW,26LVWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQFXUUHQWVSHQGLQJDVZHOODVIXWXUHVSHQGLQJ
ZLWKYDOXHUHWXUQSURVSHFWVDVDUHVXOWRILQYHVWPHQWGHFLVLRQVWRJHQHUDWHYDOXHIRUWKHFRPSDQ\,26LVDFRPELQDWLRQ
RIRZQHGDVVHWVDVVHWLQSODFHDQGWKHFKRLFHRILQYHVWPHQWLQWKHIXWXUHZLWKDSRVLWLYHQHWSUHVHQWYDOXH ,26
FDQQRWEHREVHUYHGGLUHFWO\ODWHQWVRWKDWLQLWVFDOFXODWLRQVZLOOEHXVLQJWKHSUR[\.DOODSXUDQG7URPEOH\
,QSUHYLRXVVWXGLHVVXFKDV6PLWKDQG:DWWV*DYHUDQG*DYHU.DOODSXUDQG7URPEOH\PDGH
WKUHH,26SUR[\FODVVLILFDWLRQVLH,26EDVHGSULFLQJSUR[\,26LQYHVWPHQWSUR[\DQG,26EDVHGYDULDQWVSUR[\
$GDPDQG*R\DOVWDWHGWKDWLQYHVWPHQWRSSRUWXQLW\SOD\VDQLPSRUWDQWUROHLQFRUSRUDWHILQDQFHLQUHODWLRQWR
WKHDFKLHYHPHQWRIWKHFRPSDQ\¶VREMHFWLYHV
7KHVHFLUFXPVWDQFHVPDNHWKHFRPSDQLHVLQ,QGRQHVLDWRKDYHDKLJKH[SDQVLRQRSSRUWXQLW\IRUHDV\DFFHVVLQ
REWDLQLQJIXQGLQJIURPLQYHVWRUV6XFKFRQGLWLRQVFDQGHWHUPLQHLQYHVWPHQWRSSRUWXQLW\VHW,26RIDQHQWHUSULVH
6FRWW+LJKLQYHVWPHQWRSSRUWXQLW\RULQYHVWPHQWRSSRUWXQLW\VHW,26LQWKHIXWXUHPDNHVWKHFRPSDQ\LV
VDLGWRKDYHKLJKJURZWKUDWHV
2.4. Opportunistic Managerial Behavior 
0DQDJHULDORSSRUWXQLVPK\SRWKHVLVDV H[SUHVVHGE\ -HQVHQ -LUDSRUQDQG1LQJ  VWDWHV WKDW
PDQDJHUVKDVDWHQGHQF\ RIKROGLQJ FDVKLQ WKH FRPSDQ\WKDW DUH XVHGPRUHIRU SHUVRQDO JDLQFRPSDUHG WR
WKHVKDUHKROGHUV $FFRUGLQJ WRDJHQF\ WKHRU\PDQDJHUVWHQG WR DFW WRSXUVXHWKHLU RZQ LQWHUHVWV QRWEDVHG RQ
PD[LPL]LQJYDOXHV LQIXQGLQJGHFLVLRQPDNLQJ-HQVHQDQG0HFNOLQJ%DWKDOD0RRQDQG5DRVWDWHG
WKDWLQ WKH DJHQF\ PRGHOSURSRVHG E\-HQVHQDQG0HFNOLQJ  WKH FRPSDQ\LVD VXEMHFWDJDLQVWWKH JURZLQJ
FRQIOLFWDQGFDQLQFUHDVHWKHFRVWRIWKHDJHQF\WKDWZLOOXOWLPDWHO\LPSDFWRQWKHGURSLQYDOXHRIWKHFRPSDQ\
2.5. Value of Firm 
,QWKH QRUPDWLYHJRDO RIFRPSDQ\¶V ILQDQFLDO PDQDJHPHQW LV WRLQFUHDVH WKH YDOXH RIWKH FRPSDQ\ ZKLFK
LVUHIOHFWHGLQWKHPDUNHWSULFHRILWVVKDUHV)DPD:ULJKWDQG)HUULV:DONHUDQG4XUHVKL
,QFUHDVLQJ WKH YDOXH RIWKH FRPSDQ\PHDQVPD[LPL]LQJ WKHZHDOWK RUWKH ZHOIDUH RIWKH VKDUHKROGHUV0DUWLQ HW
DO 7KH JRDO RIWKH FRPSDQ\FDQ EH UHDFKHGWKURXJK WKH LPSOHPHQWDWLRQ RIILQDQFLDOPDQDJHPHQW
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IXQFWLRQVZLWKFDXWLRQDQGSUHFLVHJLYHQDQ\ILQDQFLDOGHFLVLRQWDNHQZLOODIIHFWRWKHUILQDQFLDOGHFLVLRQVZKLFKZLOO
DIIHFWWKH YDOXH RIWKH FRPSDQ\ -HQVHQDQG 6PLWK )DPDDQG )UHQFK  &RPSDQLHV¶ ILQDQFLDO
PDQDJHPHQWFRQFHUQLQJWKHVHWWOHPHQWRILPSRUWDQWGHFLVLRQVWDNHQE\WKHFRPSDQ\ZKLFKLVLQFOXGLQJLQYHVWPHQW
GHFLVLRQV IXQGLQJDQGGLYLGHQGSROLF\$QRSWLPDOFRPELQDWLRQRIWKHVH GHFLVLRQVZLOOPD[LPL]H WKHYDOXH RI WKH
PSDQ\DVVXFKGHFLVLRQVDUHLQWHUUHODWHGZLWKHDFKRWKHU0ERGMDDQG0XNKUHMHHDQG4XUHVKL
2.6. Research Hyphotesis 
7KHUH DUH IRXU K\SRWKHVLV SURSRVHG LQ WKLV UHVHDUFK LQFOXGLQJ + )UHH &DVK )ORZ DIIHFWV SRVLWLYHO\ RQ
2SSRUWXQLVWLF %HKDYLRU RI0DQDJHU  + )UHH &DVK )ORZ DQG ,QYHVWPHQW 2SSRUWXQLW\ 6HW DIIHFW QHJDWLYHO\ RQ
'LYLGHQG3D\RXW5DWLR+ )UHH&DVK)ORZDIIHFWVSRVLWLYHO\RQ,QYHVWPHQW2SSRUWXQLW\6HW +2SSRUWXQLVWLF
%HKDYLRXURI0DQDJHU'LYLGHQG3D\RXW5DWLRDQG,QYHVWPHQW2SSRUWXQLW\6HWKDYHDQHIIHFWRQ9DOXHRI)LUP

0HWKRGRORJ\
7KHW\SHRIWKLVVWXG\LVHPSULFDOUHVHDUFKZLWKSXUSRVLYHVDPSOLQJWHFKQLTXHRIFRPSDQLHVOLVWHGRQ%XUVD
(IHN ,QGRQHVLD %(, IURPXQWLO 7KHYDULDEOH LQ WKLV UHVHDUFK DUH  )UHH&DVK)ORZ  -HQVHQ
2SSRUWXQLVWLF%HKDYLRXURI0DQDJHU-HQVHQ-LUDSRUQDQG1LQJ-HQVHQDQG0HFNOLQJ%DWKDOD
0RRQDQG5DR'LYLGHQG3D\RXW5DWLR(DVWHUEURRN/OR\G-DKHUDDQG3DJH-HQVHQ6ROEHUJ
DQG=RUQ'HQLVDQG6DULQ<RRQDQG6WDUNV,QYHVWPHQW2SSRUWXQLW\6HW0\HUV-HQVHQ
DQG0HFNOLQJ %DWKDOD0RRQDQG5DR9DOXHRI)LUP )DPD :ULJKWGDQ)HUULV  
:DONHUDQG4XUHVKL
7KHDQDO\VLVWHFKQLTXHXVHGLQWKLVVWXG\LVPXOWLSOHUHJUHVVLRQE\XVLQJWKH6366YHUVLRQ
5HVHDUFK)LQGLQJ
+\SRWKHVLV7HVWLQJ)UHH&DVK)ORZDIIHFWVSRVLWLYHO\RQ2SSRUWXQLVWLF%HKDYLRURI0DQDJHUV
5HJUHVVLRQ WHVWUHVXOWVEHWZHHQ)&) YDULDEOH)UHH &DVK)ORZDQG/HYRSSRUWXQLVWLFEHKDYLRU RI PDQDJHUV
LQGLFDWLQJLW GRHV QRW VXSSRUWWKH H[LVWHQFH RI DSRVLWLYH LQIOXHQFHEHWZHHQ)&)DJDLQVW /(9 EXWPRGHOV
DUHFRQVLGHUHGVLJQLILFDQWDWWKHVLJQLILFDQFHOHYHO
  
5HVXOWVRIWKHUHJUHVVLRQPRGHO/(9 ±)&)PRGHO

)URPWKHH[SODQDWLRQDERYHLWFDQEHFRQFOXGHGDOWKRXJKWKHUHLVDWHQGHQF\RIPDQDJHUVWRXVH)UHHFDVKIORZIRU
WKHVDNHRISHUVRQDOLQWHUHVWVWKHUHVXOWVRIWKLVVWXG\DUHQRWLQDFFRUGDQFHZLWKWKHRSLQLRQRI-HQVHQ-LUDSRUQ
DQG1LQJRQWKHRWKHUKDQGWKHZHOIDUHRIPDQDJHUVUHDOO\GHSHQGVRQWKHVL]HDQGEDQNUXSWF\ULVNRIWKH
FRPSDQ\7KHUHIRUHDQ\LQYHVWPHQWPDGHLVVWLOOFRQVLGHULQJDQLQFUHDVHLQWKHYDOXHRIWKHFRPSDQ\EHFDXVHWKH
FRPSDQ\ULVNLVDOVRWKHPDQDJHUULVN
+\SRWKHVLV7HVWLQJ)UHH&DVK)ORZDQG,QYHVWPHQW2SSRUWXQLW\6HWDIIHFWQHJDWLYHO\RQ'LYLGHQG3D\RXW5DWLR
5HJUHVVLRQWHVWUHVXOWVEHWZHHQWKH)UHH&DVK)ORZYDULDEOH)&),QYHVWPHQW2SSRUWXQLW\6HW,26DQG'LYLGHQG
3D\RXW5DWLR'35LQGLFDWLQJWKHUHLVDSRVLWLYHLQIOXHQFHEHWZHHQ)UHH&DVK)ORZDQG'LYLGHQG3D\RXWUDWLRLQ
OLQHZLWKWKHRSLQLRQRI(DVWHUEURRN/OR\G-DKHUDDQG3DJH-HQVHQ6ROEHUJDQG=RUQ&KHQ
DQG-LDQJ(DVWHUEURRN/D3RUWDHWDO&UXWFKOH\DQG+DQVHQ5R]HIIVXSSRUWHG
WKHHPSLULFDOEDVLVIRUZK\GLYLGHQGVQHHGWREHVKDUHG2QWKHRWKHUKDQG,QYHVWPHQW2SSRUWXQLW\6HW,26DIIHFWV
QHJDWLYHO\RQ'LYLGHQG3D\RXW5DWLR'35DQGWKHPRGHOZDVVLJQLILFDQWDWOHYHO7KHSURILWXVHGIRUGLYLGHQG
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SD\PHQWZLOOUHGXFHWKHRSSRUWXQLWLHVIRULQYHVWPHQWPHDQLQJWKDW,26EHFRPHVQHJDWLYH7RLPSURYHJURZWKVLJQDO
FRPSDQLHVUHTXLUHODUJHIXQGVZKLFKDUHILQDQFHGIURPLQWHUQDOUHVRXUFHVRIWKHFRPSDQ\
5HVXOWVRIWKHUHJUHVVLRQPRGHO'35 )&)±/Q,26PRGHO
+\SRWKHVLV7HVWLQJ)UHH&DVK)ORZ)&)KDVDQHIIHFWRQ,QYHVWPHQW2SSRUWXQLW\VHW,26
)URPWKHUHJUHVVLRQUHVXOWVLWFDQEHH[SODLQHGWKDWWKHPRGHOFDQEHH[SUHVVHGRQVLJQLILFDQFHOHYHORI
5HVXOWVRIWKHUHJUHVVLRQPRGHO)&) ,2PRGHO

5R]HIISURSRVHGWKDWWKHGLYLGHQGSD\PHQWLVRQHZD\WRUHGXFHDJHQF\FRVWRIHTXLW\GXHWRFRQIOLFWEHWZHHQPDQDJHPHQW
ZLWKVKDUHKROGHUVZLOOEHUHGXFHG'LYLGHQGSD\PHQWGHPRQVWUDWHVWKDWPDQDJHPHQWPDQDJLQJWKHFRPSDQ\ZHOODQGFDQEHD
SRVLWLYHVLJQDOIRUVKDUHKROGHUVWRUHLQYHVWZLWKLQFRPSDQ\(DVWHUEURRN/OR\G-DKHUDDQG3DJH-HQVHQ6ROEHUJ
DQG=RUQVXSSRUWHGWKHHPSLULFDOEDVLVIRUZK\GLYLGHQGVQHHGWREHVKDUHG0HDQZKLOHRWKHUUHVHDUFKHUVVXFKDV'HQLV
DQG6DULQ<RRQDQG6WDUNVJDYHPLQRUVXSSRUWRUUHMHFWHGWKLVYLHZ
+\SRWKHVLV7HVWLQJ,QYHVWPHQW2SSRUWXQLW\6HW'LYLGHQG3D\RXW5DWLRDQG2SSRUWXQLVWLF%HKDYLRURI0DQDJHUVKDYH
HIIHFWRQ9DOXHRI)LUP
%DVHGRQ5HJUHVVLRQDQDO\VLVWHVWWKHREWDLQHGUHJUHVVLRQPRGHOVWDWHVLQIOXHQFHVRI,26'35DQG2SSRUWXQLVWLF
%HKDYLRURIPDQDJHUVRQYDOXHRIILUPDVIROORZV

5HVXOWVRIWKHUHJUHVVLRQPRGHO)9'35/(9±/Q,2PRGHO

)URPWKHUHJUHVVLRQUHVXOWVLWFDQEHFRQFOXGHGWKDWYDULDEOH,26,QYHVWPHQW2SSRUWXQLW\6HW'35'LYLGHQG
3D\RXW5DWLRDQG2SSRUWXQLVWLF%HKDYLRURI0DQDJHUV/HYDUHDEOHWRH[SODLQYDULDEOH9DOXH)9LQWKHDPRXQW
RI  ZKLOH  ZDV LQIOXHQFHG E\ RWKHU YDULDEOHV WKDW DUH QRW LQFOXGHG LQ WKLV VWXG\ PRGHO
'LYLGHQG3D\RXW5DWLRDQG2SSRUWXQLVWLF %HKDYLRURI 0DQDJHUV DIIHFW SRVLWLYHO\ RQ YDOXH RIILUPZKLFK PHDQV
WKDWGLYLGHQGGLVWULEXWLRQFDQEHDSRVLWLYHVLJQDOIRULQYHVWRUVEHFDXVHLWVKRZVWKHYDOXHRIWKHFRPSDQ\LVJHWWLQJ
EHWWHUDQGWKHLQIRUPDWLRQSURYLGHGE\PDQDJHUVLVQRWDOZD\VDV\PPHWULFGXHWRWKHIDLOXUHDQGULVNVIDFHGE\WKH
FRPSDQ\ ZLOO DOVR EHSHUFHLYHGZHOO E\ PDQDJHUV 6RRSSRUWXQLVWLFEHKDYLRU RIPDQDJHUVLQ LQYHVWLQJ GRHV
QRWQHFHVVDULO\UHVXOWLQFRPSDQ\¶VORVV,QYHVWPHQW2SSRUWXQLW\6HWDIIHFWVQHJDWLYHO\RQYDOXHRIILUPDVLQYHVWRUV
EHFDXVHPRUHSUHVVXUHIRUWKHFRPSDQ\WRGLVWULEXWHGLYLGHQGVUDWKHUWKDQLQYHVW
&RQFOXVLRQ
2SSRUWXQLVWLFEHKDYLRURIPDQDJHUVLVQRWDIIHFWHGE\WKHDPRXQWRI)UHH&DVK)ORZRIWKHFRPSDQ\JLYHQWKH
VRXUFHRIIXQGVDYDLODEOHIRUFRPSDQ\FRXOGFRPHIURPERWKLQWHUQDODQGH[WHUQDO)UHH&DVK)ORZDIIHFWVSRVLWLYHO\
RQ 'LYLGHQG 3D\RXW 5DWLR DQG ,26 DIIHFWV QHJDWLYHO\ RQ 'LYLGHQG 3D\RXW 5DWLR EHFDXVH FRPSDQLHV GLVWULEXWH
GLYLGHQGVPRUHWKDQLQYHVW
,Q DGGLWLRQ ,QYHVWPHQW 2SSRUWXQLW\ 6HW 'LYLGHQG 3D\RXW 5DWLR DQG 2SSRUWXQLVWLF %HKDYLRU RI 0DQDJHUV
VLPXOWDQHRXVO\LQIOXHQFHWKHYDOXHRIILUPZLWKYDOXHRIDGMXVWHG5RIDQGWKHUHVW LV LQIOXHQFHGE\RWKHU
IDFWRUV
5HVHDUFK/LPLWDWLRQV
7KLV VWXG\KDV VRPHOLPLWDWLRQV GRHV QRWFRQVLGHURWKHUIDFWRUVLQ WKH UHVHDUFK PRGHO WKH OLPLWHG QXPEHU
RIFRPSDQLHVWKDWGLVWULEXWHGLYLGHQGVIRUWKHSDVWFRQVHFXWLYH\HDUVDQGWKHVDPSOHVZHUHVHOHFWHGQRWRQO\RQWKH
VSHFLILFLQGXVWU\JLYHQWKHGDWDRIJRSXEOLFLVVXHUVLVH[WUHPHO\GLYHUVH

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)XWXUH5HVHDUFK
%\ ORRNLQJ DWWKHVHOLPLWDWLRQV WKH DXWKRULV DZDUH WKDW WKHUH LV QRSHUIHFW UHVHDUFK 6R IRUWKH
QH[WUHVHDUFKHUUHVHDUFKFDQ EH GRQHZLWK WKHLQSXW H[SODLQHGLQ RUGHU WR GHOLYHUEHWWHU UHVXOWVWKDQWKLV VWXG\
6XEVHTXHQWUHVHDUFKHUVDUHH[SHFWHGWRIXUWKHULQFUHDVHWKHQXPEHURILQGHSHQGHQWYDULDEOHVDQGFRQWUROYDULDEOHVWKDW
KDYHDQLPSDFWWKHYDOXHRIILUP
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